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DEBRECZENI
Folyó szám
Rrecsányi Ignácz
s z í n h á z .
Idénybérlet. 2-dik szám.
Hatodik kisbériét. 12-dik szám.
Vasárnap, 1882. é t i  február hó 26-kán,
alatti dráma-, vígjáték-, Bépsziomű- és operette-szintársulat által,
A
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3felvonásban. Irta : Csepreyhy Ferencz. {Karnagy:
Török Mihály, a tölgyesi bíró —
Zsófi, fe lesége —  —  —
Kender Ju lcsa, özvegy asszony Hagymáson 
Menczi, a neveli leánya — —
Csillag Pál, manipuláns őrm ester —
Kapitány a huszároknál — —
Peták Ján o s, vén } , , , , , ,  —
Boros Dani, fiatal )  huszarkaPlar _
Pennás Muki, jegyző  Tölgyesen —
Hájas Muki, uradalmi ispán —- —
Kósza Gyurfca, paraszílegény —
Leveles Misi, gyalogpostás fiú —•
S Z E M É
Eöry Gusztáv. 
Sz.-N -D em jén M.
Yáczy Vilma.
Kiss né.
Egry Kálmán.
Halmay Imre.
Németh József.
Torday Károly.
Foltényi.
Tóth Soma.
Csatér Győző 
Fenyéry Mór.
Török Mihály cselédei
I  Y E K:
í j1*9 ... 1 kisbíróMásodik, )
Öreg béres,
Jóska, kocsis,
Panni,
Kati,
E gy legény -  —  —
E gy leány —  —  —
Lajcsi, czígány —  —
Suták Kata, kártyavetö czigányasszony — 
Lakatos legény -  —
Nép, huszárok, czigányob. Történik:
—  Báthory.
— Takács.
—  Ujj Ferencz.
—  Megyesyné.
—  Ujj Ferencznó.
—  Szentes József.
—  Bérczy Mari.
—  Tollagi.
—  Lipcséin é.
—  S léger Gusztáv. 
Tölgyesen. Id ő : jelenkor.
U e l y á r a k :  Családi páholy 6  írt. Álsó és középpáholy 4  frt. Másodemeleti páholy 3  irt. Támlásszék É írt. Elsőrendű zártszék 8 ©  kr. Másodrendű
zártszék kr. Emeleti zártszék ŐO kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 ©  kr. Másodrendű földszint 4:0 kr. Tanuló- és katonájegy 3 0  kr. Karzat 2 0  kr
szombaton vasár* és ünnepnapokon 5©  kr. Színlap l ö  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9  — 1 2 , délután 2  órától kezdve az előadás v ég é ig  a színházi pénztárnál.
Kezdete ?, vége órakor.
Holnap, hétfőn, Ecsedi Kovács Gyula, a budapesti nemzeti szí
O M o , a velenczei mér.
Tragoedia 5 felvonásban. :
Debrecren, 1882. Nyomatott a város kSnyrnjromdájál>afl.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1882
